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I n t r o d u c t i o n 
A g r i c u l t u r e is a v i ta l sec to r in Sri Lanka as it p lays k e y ro le in G O P , e x p o r t i n c o m e a n d total 
e m p l o y m e n t . T h i s sec to r c o n t r i b u t e s 12 p e r c e n t a n d 19 p e r cen t t o G O P a n d e x p o r t i n c o m e In 
Sri L a n k a , respec t i ve l y . A n d a lso it p r o v i d e s e m p l o y m e n t t o a b o u t 34 p e r c e n t o f t h e l abou r fo rce 
e x c e e d i n g t h e c o n t r i b u t i o n o f a n y o t h e r s ing le sector. 
P a d d y has b e e n g r o w n f r o m t i m e I m m o r a l In Sri Lanka (Grist , 1955). A b o u t 1.8 mi l l i on fami l ies 
o f t h e is land are e n g a g e d in p a d d y f a r m i n g a n d e m p l o y 39 per c e n t o f t h e l abou re rs in t h e 
c o u n t r y . H i s t o r y o f p a d d y cu l t i va t i on in Sri Lanka g o e s back t o 543 B.C. ( N a n a y a k a r a , 1987). P a d d y 
occup ies 34 p e r c e n t o f t h e to ta l cu l t i va ted area o f t h e c o u n t r y a n d It is t h e s ing le m o s t a n d 
e x t e n s i v e l y cu l t i va ted c r o p in Sri L a n k a . In t h e is land c o u n t r y , t h e r e are severa l n i ches w h e r e r ice 
f a r m i n g is p rac t i ced w i t h d i f fe ren t t e c h n o l o g i e s (T i l aka ra tne , Y a n a g i t a a n d Ima l , 1997). Rice is 
t h e m o s t l iked a n d m o s t p r e f e r r e d s taple f o o d in t h e i s l and .The p a d d y c r o p c o n t r i b u t e s 15 p e r 
cen t o f agr icu l tu ra l o u t p u t w h i c h is t h e h i g h e s t c o n t r i b u t i o n m a d e b y a n y s ing le agr icu l tu ra l 
c o m m o d i t y (Cent ra l Bank o f Sri L a n k a , 2008). 
P a d d y sec to r w a s c o m p l e t e l y i g n o r e d d u r i n g t h e p e r i o d o f t h e Br i t ish ru le in Sri L a n k a . T h u s , 
success ive g o v e r n m e n t s o f Sri L a n k a , s ince i n d e p e n d e n c e , h a v e pa id m u c h a t t e n t i o n t o d e v e l o p 
p a d d y cu l t i va t ion fo r a c h i e v i n g se l f -suf f ic iency a n d f o o d secur i ty . A g r i c u l t u r a l pol ic ies in t h e past 
h a d f o c u s e d o n t h e p a d d y sec to r t o a c h i e v e t h e mu l t i p l e goa l s o f sel f -suf f ic iency, f o o d secur i ty , 
e n h a n c e d p r o d u c t i v i t y , rura l i n c o m e g e n e r a t i o n , g e n e r a t i o n o f rura l e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t i e s 
a n d p r o t e c t i o n o f c o n s u m e r we l f a re . H e n c e , e v e r y g o v e r n m e n t has p r o v i d e d va r i ous facil it ies s u c h 
as agr icu l tu ra l loans, fer t i l i zer subsid ies, p r o v i s i o n o f g o o d s e e d p a d d y , e x t e n s i o n serv ices , a n d 
n e w t e c h n o l o g i e s a n d g u a r a n t e e d pr ice s y s t e m . T h e p a d d y sec to r h a d bene f i t t ed s ign i f i cant ly 
d u e t o p ro tec t i on i s t pol ic ies I m p l e m e n t e d in t h e p o s t - i n d e p e n d e n c e e ra , w h i c h is e v i d e n t f r o m 
t h e s ign i f icant inc rease in p r o d u c t i v i t y , e x t e n t o f cu l t i va t i on , a n d to ta l p r o d u c t i o n unt i l t h e late 
1970s. S ince t h e l a u n c h o f o p e n e c o n o m i c pol ic ies, t h e c o u n t r y a c h i e v e d a b o u t 90 p e r cen t self-
su f f i c iency in r ice ( W e e r a h e v a , 2006). 
S o o n af ter t h e L ibe ra l i za t ion Po l i cy in 1978, t h e G o v e r n m e n t i n t r o d u c e d a n d i m p l e m e n t e d a 
n u m b e r o f p o l i c y c h a n g e s s u c h as i n t r oduc i ng f lex ib le e x c h a n g e rate p o l i c y a n d reduc ing 
fer t i l izer subs id ies . A s t h e f lex ib le e x c h a n g e rate pol icy, t h e e x t e r n a l v a l u e o f Sri L a n k a n r u p e e 
has dec l i ned c o n t i n u o u s l y . A s a resul t , all i npu t pr ices o f p a d d y cu l t i va t i on h a v e inc reased 
s igni f icant ly . O n t h e o t h e r h a n d , g o v e r n m e n t has n o t fa i led t o i m p o r t r ice t i m e t o t ime . A f te r 
1978 po l i cy pr ice o f p a d d y has s ta r ted t o f l uc tua te in t h e o p e n marke t . It is a n o r m a l prac t ice 
that t h e pr ice o f p a d d y g o e s u p a n d d o w n v e r y o f t e n d u e t o t h e r ice s u p p l y in t h e o p e n marke t . 
As t h e happ iness o f p a d d y f a r m e r s d e p e n d s o n t h e pr ice o f p a d d y , t h e y a re h a p p y w h e n t h e 
pr ice is h i g h e r a n d v i se v e r s a . H o w e v e r , p a d d y f a r m e r s are a l w a y s f r us t r a ted b e c a u s e the i r 
i n c o m e a n d l iv ing s t a n d a r d d e p e n d o n t h e c h a n g e s o f p a d d y p r i ce in t h e o p e n marke t . E v e n 
a n y g o v e r n m e n t af ter l ibera l iza t ion scenar io d i d no t f o l l o w o r pu t f o r w a r d a n y s tab le pr ice o f 
p a d d y s y s t e m in Sri Lanka . P roduce r ' s p a d d y pr ice w a s v e r y l o w unt i l 2006 .The re fo re , u n d e r t h e 
l ibera l izat ion scenar io , f a r m e r s a re c o n f r o n t e d w i t h severa l di f f icul t ies in g e n e r a t i n g suf f ic ient 
I n c o m e f r o m p a d d y cu l t i va t i on fo r the i r l i ve l ihood . H o w e v e r , p o u l t r y f a r m e r s h a v e s ta r ted to 
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uti l ize p a d d y as an i npu t to p r e p a r e f o o d for p o u l t r y in 2007. H e n c e , d e m a n d fo r p a d d y w e n t u p 
in t h e m a r k e t a n d pr ice o f p a d d y b e c a m e h i g h e r a m o u n t i n g u p to Rs. 35 p e r Kg. 
A m p a r a d ist r ic t is o n e o f t h e ma jo r p a d d y cu l t i va t ing distr icts a n d it p r o v i d e s m o r e t h a n 16 per 
cen t o f t h e to ta l p a d d y p r o d u c t i o n in Sri Lanka . O f t h e total p o p u l a t i o n o f th is distr ict , a r o u n d 
45 p e r c e n t a re d i rec t l y i n v o l v e d in p a d d y cu l t i va t ion and p r o d u c t i o n a n d a n o t h e r 35 per c e n t 
are ind i rec t l y i n v o l v e d . T h i s distr ict has 16 per cen t o f t h e to ta l cu l t i vab le lands in Sri Lanka 
(P lann ing Secretar iat , A m p a r a , 2007). A m p a r a Distr ict is o n e o f t h e d e n s e l y p o p u l a t e d area w i t h 
t h e p o p u l a t i o n o f 664,393 in 2006 and is a n area o f 4431.4 square k m cons is t ing o f t h e Sinhala, 
M u s l i m a n d T a m i l c o m m u n i t i e s . T h e s e e thn ic c o m m u n i t i e s are l iv ing in t h e d ist r ic t w i t h e thn ic 
ratios o f 42.53 per cen t Mus l im , 38.88 per cen t Sinhala, 18.39 per c e n t Tami l s a n d 0.20 per cen t 
o the rs . T h e m a i n l i ve l i hood o p p o r t u n i t y o f t h e p e o p l e in t h e d ist r ic t is ag r i cu l tu re , espec ia l ly 
p a d d y cu l t i va t i on . A m p a r a Distr ict is in t h e d r y z o n e a n d has t w o seasons ( M a h a a n d Yala) o f 
p a d d y cu l t i va t i on , w i t h t h e h e l p o f t h e G a l o y a R iver Va l l ey i r r iga t ion in f ras t ruc tu res . T h e total 
cu l t i vab le area u n d e r p a d d y is 55,000 hec ta res a n d t h e a v e r a g e p r o d u c t i o n is 250,000 met r i c 
tons in a season . It is e q u i v a l e n t to a fifth o f t h e c o u n t r y ' s r e q u i r e m e n t (P lann ing Secretar iat , 
A m p a r a , 2007). 
Aga ins t th is b a c k d r o p , in t h e recen t past p a d d y cu l t i va t ion in t h e A m p a r a d ist r ic t is cha rac te r i zed 
b y t h e inc reas ing i n p u t cos t a n d l o w marke t pr ice, poses a ser ious q u e s t i o n a b o u t f u t u r e p rog ress 
o f t h e sec to r a m o n g p a d d y fa rmers . A t th is j u n c t u r e , h e r e d i t a r y p a d d y fa rmers , in A m p a r a 
distr ict t h a n tha t o f o t h e r distr icts in Sri Lanka , a re no t in a pos i t i on to g i v e u p p a d d y cu l t i va t ion 
because t h e r e is n o o t h e r a l te rna t i ve e m p l o y m e n t o p p o r t u n i t y ava i lab le in t h e rura l area fo r 
t h e fa rmers t o u n d e r t a k e a n d i m p r o v e the i r f am i l y i n c o m e . A l t h o u g h p a d d y is cu l t i va ted in all 
distr icts in Sri Lanka , o n l y f ou r d ist r ic ts K u r u n e g a l a , P o l a n n a r u w a , A n u r a d h a p u r a a n d A m p a r a 
are t h e ma jo r p a d d y p r o d u c i n g distr icts in Sri L a n k a . T h e s e f ou r distr icts c o n t r i b u t e m o r e t h a n 
50 p e r c e n t o f to ta l p a d d y e x t e n t a n d m o r e t h a n 60 p e r c e n t o f tota l p a d d y p r o d u c t i o n in Sri 
Lanka . It is n o w s e e n in Sri Lanka that t h e p a d d y f a r m e r s g i v e u p p a d d y cu l t i va t ion because o f 
L o w i n c o m e a n d l o w prof i t . T h u s , m o r e p a d d y lands are g i v e n u p f r o m cu l t i va t i on d u r i n g last 
d e c a d e . H o w e v e r , f a r m e r s f r o m A m p a r a distr ict are unab le t o s t o p p a d d y cu l t i va t ion s ince t h e y 
don ' t h a v e a l te rna t i ve j o b o p p o r t u n i t i e s . T h i s d ist r ic t p lays k e y ro le in p r o v i d i n g m o r e o u t p u t t o 
the na t iona l p r o d u c t f r o m anc ien t t i m e t o d a t e . T h e r e f o r e , th is s t u d y tr ies to c o m p a r e t h e ro le 
o f p a d d y cu l t i va t ion o f A m p a r a distr ict w i t h se lec ted d ist r ic t K u r u n e g a l a , A n u r a d h a p u r a a n d 
P o l u n n a r u w a . 
O b j e c t i v e s o f t h e S t u d y 
T h e m a i n o b j e c t i v e o f t h e s t u d y is to e x p l o r e the p e r f o r m a n c e o f A m p a r a distr ict in e x t e n t o f 
p a d d y cu l t i va t ion , to ta l p a d d y p r o d u c t i o n , a n d p r o d u c t i v i t y in p a d d y cu l t i va t ion in c o m p a r i s i o n 
w i t h ma jo r p a d d y p r o d u c i n g distr icts s u c h as Ku runaga la , P o l u n n a r u w a , A n u r a t h a p u r a a n d 
nat iona l leve l . 
D a t a A n a l y s i s 
A desc r ip t i ve analys is w a s d o n e us ing s e c o n d a r y da ta sou rces co l l ec ted f r o m A g r i c u l t u r e a n d 
E n v i r o n m e n t Statist ics D i v i s i on o f D e p a r t m e n t o f Censes a n d Statist ics. C o l l e c t e d t i m e series 
da ta (1979-2008) o f se lec ted f o u r distr icts n a m e l y Ku runaga la , A n u r a d a p u r a a n d P o l u n n a r u w a 
a n d A m p a r a in r e g a r d to p a d d y e x t e n t , p r o d u c t i o n and p r o d u c t i v i t y w e r e used fo r th is analysis. 
R e s u l t s a n d D i s c u s s i o n s 
In th is sec t i on an a t t e m p t has b e e n m a d e to m a k e an overa l l e va l ua t i on o f A m p a r a d i s t r i c t .The 
na tu re o f A m p a r a d ist r ic t in p a d d y p r o d u c t i o n c o m p a r e d to se lec ted f ou r distr icts a n d nat iona l 
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leve l a re a n a l y z e d in r e g a r d t o e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t ion , to ta l p r o d u c t i o n a n d p r o d u c t i v i t y . T h e 
analys is is b a s e d o n t h e t i m e ser ies da ta co l l ec ted f r o m A g r i c u l t u r e a n d E n v i r o n m e n t D iv i s ion 
o f D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d Sta t is t i cs .The s o m e o f t h e po l i cy analys is o f t h e resul ts are also 
e m p h a s i z e d at t h e e n d . T h i s sec t i on is d i v i d e d In to t h r e e par ts as e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t ion , 
to ta l p a d d y p r o d u c t i o n a n d y i e l d p e r hec ta re . 
E x t e n t o f P a d d y C u l t i v a t i o n 
In Sri Lanka h a r v e s t e d e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t ion w a s 446,000 ha In 1952. It has g radua l l y 
i nc reased y e a r b y year . Fur the r , it w a s 604,000ha in 1962,825,000ha In 1990 a n d 1,033,000 ha in 
2008.Tab le 1 s h o w s t h e t r e n d o f p a d d y e x t e n t o f K u r u n a g a l a , A n u r a d a p u r a , P o l u n n a r u w a a n d 
A m p a r a distr icts a n d na t iona l leve l . 
T a b l e 1 
E x t e n t o f P a d d y C u l t i v a t i o n I n S e l e c t e d D i s t r i c t s , 1979 - 2008 ( i n H e c t a r e ) 
Y e a r K u r u n a g a l a A n u r a d a p u r a P o l a n n a r u w a A m p a r a N a t i o n a l 
L e v e l 
1979 76,249 91,403 51,230 69,154 782,314 
(9.7) (11.6) (6.5) (8.8) (100) 
1984 124,018 74,715 56,716 68,041 885,807 
(14.0) (8.4) (6.4) (7.6) (100) 
1989 76,677 6,399 67,758 86,277 689,752 
(11.1) (0.9) (9.8) (12.5) (100) 
1994 103,546 85,282 86,095 102,699 896,551 
(11.5) (9.5) (9.6) (11.6) (100) 
1999 111,097 71,663 92,587 106,748 871,892 
(12.7) (8.2) (10.6) (12.2) (100) 
2002 107,254 58,795 91,805 108,182 819,590 
(13.0) (7.1) (11.2) (13.1) (100) 
2003 118,125 84,937 96,462 108,512 910,25 
(12.9) (9.2) (10.5) (12.0) (100) 
2004 39,970 30,981 89,130 111,713 719,694 
(5.5) (4.3) (12.3) (15.5) (100) 
2005 97267 85272 102051 115610 815161 
(10.6) (9.3) (11.0) (12.6) (100) 
2006 106,543 8,277 101,160 117,654 900,101 
(11.8) (0.9) (11.2) (13.0) (100) 
2007 92516 72113 100073 105380 795713 
(11.6) (9.0) (12.5) (13.2) (100) 
2008 143,431 119,755 109,700 124,599 1,032,850 
(13.8) (11.5) (10.6) (12.0) (100) 
Source : D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d Statistics, Sri Lanka 
N o t e : F i gu res In t h e pa ren thes i s d e n o t e p e r c e n t a g e 
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A c c o r d i n g to t h e tab le , p a d d y e x t e n t fo r f o u r d ist r ic ts f r o m 1979 t o 2008 has inc reased , t h u s 
e x t e n t o f na t iona l leve l has a lso Inc reased s ign i f i can t l y .These se lec ted f o u r d ist r ic ts K u r u n a g a l a , 
A n u r a d a p u r a , P o l u n n a r u w a a n d A m p a r a distr icts c o n t r i b u t e 9.7 pe rcen t , 11.6 pe rcen t , 6.5 a n d 
8.8 p e r c e n t in 1979, respec t i ve ly . So, t h e p e r c e n t a g e share o f f o u r d ist r ic ts w a s a b o u t 36 in 1979 
a n d th is rose t o 50 p e r c e n t in 2008 .There fo re , it is t o be n o t e d tha t t h e p e r c e n t a g e share o f t hese 
f o u r d ist r ic ts is ha l f o f to ta l e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t ion in Sri Lanka . 
O f th is A m p a r a d ist r ic t p r o v i d e d o n l y 8.8 p e r c e n t in 1979 b u t it w e n t u p t o 12 p e r c e n t in 2008. 
T h e p e r c e n t a g e share fo r K u r u n e g a l a , A n u r a d h a p u r a a n d P o l u n n a r u w a dist r ic ts t o t h e nat iona l 
leve l w e r e h i g h e r in 2008 t h a n in 2004. H o w e v e r , th is f l uc tua t i on In p a d d y e x t e n t Is excep t i ona l 
t o A m p a r a d i s t r i c t . T h e t r e n d o f p a d d y e x t e n t o f A m p a r a distr ict has b e e n g r a d u a l l y increas ing 
b e t w e e n 1979 -2008 e x c e p t in 2007. Fur ther , t h e d e g r e e o f p a d d y e x t e n t is h i g h e r in A m p a r a 
distr ict t h a n o t h e r d ist r ic ts t h r o u g h o u t t h e p e r i o d (see f i gu re 1). 
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Source : S a m e as T a b l e 1 
P a d d y e x t e n t in P o l u n n a r u w a , K u r u n a g a l a a n d A n u r a d a p u r a dist r ic ts has i nc reased b y 114 
p e r c e n t 8 8 p e r c e n t a n d 31 p e r c e n t d u r i n g last t h r e e decades (1979-2008). But, t h e e x t e n t o f 
p a d d y cu l t i va t ion in A m p a r a d ist r ic t has also inc reased b y 80 p e r c e n t in th is p e r i o d . H o w e v e r , 
p a d d y e x t e n t in P o l u n n a r u w a , K u r u n a g a l a a n d A n u r a d a p u r a dist r ic ts has fa l len d u r i n g t h e y e a r 
2002-2006 p e r i o d , w h i l e it has inc reased in A m p a r a distr ict. It c o u l d b e u n d e r s t o o d tha t o p e n 
marke t p r i ce o f p a d d y w a s d o w n d u r i n g this pe r i od . 
In s u m , c o m p a r i n g w i t h P o l u n n a r u w a , A n u r a d h a p u r a a n d K u r u n e g a l a distr icts, p a d d y e x t e n t 
in A m p a r a d ist r ic t has c o n s i d e r a b l y inc reased f r o m 1979 t o 2008 a n d a lso p e r c e n t a g e share is 
h i g h e r t h a n all o t h e r d is t r ic ts . . 
T o t a l P a d d y P r o d u c t i o n 
T h e total p a d d y p r o d u c t i o n in Sri Lanka inc reased g rea t l y f r o m 604,000 me t r i c t o n s in 1952 to 
1.156 mi l l i on met r i c t o n s in 1975 a n d 3.875 mi l l ion me t r i c t o n s in 2008.Table 2 ind ica tes t h e total 
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p a d d y p r o d u c t i o n o f se lec ted dist r ic ts a n d nat iona l leve l . A c c o r d i n g t o t h e table, t hese ma jo r 
p a d d y p r o d u c i n g f o u r d ist r ic ts c o n t r i b u t e 40 p e r c e n t t o t h e to ta l p a d d y p r o d u c t i o n In Sri Lanka 
in 1979 a n d it has i m p r o v e d m o r e t h a n 50 p e r c e n t in 2008. T h e p e r c e n t a g e share o f A m p a r a 
distr ict has i nc reased f r o m 11 p e r c e n t in 1979 to 15 pe rcen t in 2008. H o w e v e r , A m p a r a distr ict 
has p r o v i d e d nea r l y o n e fifth o f to ta l na t iona l p a d d y o u t p u t in 2004. T h i s is t h e o n l y distr ict 
that p r o v i d e s m o r e p e r c e n t a g e share t o t h e nat iona l p r o d u c t in Sri Lanka . T h i s exh ib i t s p a d d y 
f a rmers in th is d is t r ic t t h e n a n d n o w d e p e n d s o n this sec to r itself. 
D u r i n g last t h r e e decades , to ta l p r o d u c t i o n In P o l u n n a r u w a , A m p a r a , K u r u n a g a l a a n d 
A n u r a d a p u r a dist r ic ts has i nc reased b y 225 pe rcen t , 175 p e r c e n t 156 pe rcen t , a n d 65 p e r c e n t 
respec t ive ly . So, A m p a r a d ist r ic t is t h e bes t in s e c o n d bes t a m o n g t h e m . It Is t o b e n o t e d tha t t h e 
e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t i on in P o l u n n a r u w a distr ict has Inc reased b y 175 p e r c e n t w h i l e th is w a s 
inc reased o n l y b y 80 p e r c e n t in A m p a r a dist r ic t d u r i n g th is p e r i o d . 
T a b l e 2 
T o t a l P a d d y P r o d u c t i o n I n S e l e c t e d D i s t r i c t s , 1979 - 2008 ( '000 M e t r i c T o n s ) 
Y e a r K u r u n a g a l a A n u r a d a p u r a P o l a n n a r u w a A m p a r a N a t i o n a l 
L e v e l 
1979 196.2 252.7 147.3 212.7 1920.7 
(10.2) (13.1) (7.6) (11.0) (100) 
1984 375.2 188.9 191.6 240.6 2416.5 
(5.5) (7.8) (7.9) (9.9) (100) 
1989 260.4 17.7 251.9 273.9 2067.3 
(12.5) (0.8) (12.1) (13.2) (100) 
1994 343.3 250.8 285.1 338.9 2687.8 
(12.7) (9.3) (10.6) (12.6) (100) 
1999 360.6 245.3 352.8 428.3 2862.1 
(12.6) (8.5) (13.1) (14.9) (100) 
2002 361.3 204.0 372.0 472.0 2863.7 
(12.6) (17.1) (12.9) (16.4) (100) 
2003 379.4 286.8 381.4 451.1 3069 
(12.9) (9.3) (12.4) (14.6) (100) 
2004 145.2 111.7 394.7 503.2 2627.8 
(5.5) (4.2) (15.0) (19.1) (100) 
2005 319.9 305.6 440.5 499.9 3246 
(9.8) (9.3) (13.5) (12.9) (100) 
2006 389.4 301.5 439.0 530.8 3341.9 
(11.6) (9.0) (13.1) (15.8) (100) 
2007 366.9 275.0 450.4 520 3131.3 
(11.7) (8.7) (14.3) (15.9) (100) 
2008 503.4 418.5 478.9 582.6 3876.4 
(12.9) (10.8) (12.3) (15.0) (100) 
Sou rce : D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d Statistics, Sri Lanka 
N o t e : F igu res in t h e pa ren thes i s d e n o t e p e r c e n t a g e 
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F i g u r e 2 
T r e n d o f T o t a l P a d d y P r o d u c t i o n i n S e l e c t e d D i s t r i c t s , 1979 - 2008 
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Sou rce : S a m e as T a b l e 2 
F i g u r e 3 
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Source : S a m e as T a b l e 2 
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T h e total p a d d y p r o d u c t i o n in A m p a r a distr ict has c o n t i n u o u s l y b e e n increas ing as w e l l as in 
P o l u n n a r u w a distr ict . H o w e v e r , t h e d e g r e e o f to ta l p a d d y p r o d u c t i o n o f A m p a r a d ist r ic t is h i g h e r 
t h a n P o l u n n a r u w a distr ict . T o t a l p a d d y p r o d u c t i o n in K u r u n e g a l a a n d A n u r a d h a p u r a distr icts 
dec l i ned in 2004 as t h e p a d d y e x t e n t o f t hese distr icts w a s s l o w d u r i n g th is y e a r . T h i s is b e c a u s e 
o f t h e reasons t ha t t h e p r i ce o f p a d d y a n d d e m a n d fo r p a d d y in t h e o p e n m a r k e t w a s d o w n in 
2003. H e n c e , P a d d y f a rmers in K u r u n e g a l a a n d A n u r a d h a p u r a dist r ic ts w e r e c o m p e l l e d t o shift 
f r o m p a d d y cu l t i va t i on t o o t h e r f ie ld c rops s u c h as v e g e t a b l e s , f ru i ts , l i ves tock a n d o t h e r c rops 
(Cent ra l Bank, 2004). T h e p r i ce o f p a d d y has inc reased aga in f r o m 2004 as t h e d e m a n d fo r p a d d y 
has inc reased in t h e m a r k e t As a r e s u l t P a d d y e x t e n t a n d to ta l p a d d y p r o d u c t i o n in K u r u n e g a l a 
a n d A n u r a d h a p u r a dist r ic ts a g a i n s ta r ted t o increase f r o m 2005. H o w e v e r , t o t a l p a d d y p r o d u c t i o n 
has c o m e d o w n a g a i n in 2007. H e a v y ra in b e t w e e n O c t o b e r - D e c e m b e r a n d l owes t p roduce r ' s 
p a d d y pr ice in 2006 a re t h e m a i n reasons f o r l o w p a d d y p r o d u c t i o n in 2007. T h e r e f o r e , e x t e n t 
o f p a d d y cu l t i va t i on has b e e n r e d u c e d b y p a d d y f a rmers In 2007 (Cen t ra l Bank, 2007). Fur ther , 
h i g h e r w h e a t flour p r i ce fn t h e later pa r t o f 2007 has c a u s e d t o inc rease d e m a n d a n d pr ice o f 
p a d d y d u r i n g th is p e r i o d . H e n c e , p a d d y e x t e n t a n d p r o d u c t i o n w e n t u p a g a i n in 2008. 
T h e r e f o r e , it c a n b e s e e n t ha t t h e r e is a pos i t i ve re la t ionsh ip b e t w e e n p r i ce o f p a d d y in t h e 
o p e n m a r k e t a n d u t i l i za t ion o f p a d d y e x t e n t K u r u n e g a l a , A n u r a d h a p u r a a n d a lso P o l u n n a r u w a 
distr icts. B u t t h e s e p r i ce c h a n g e s in t h e o p e n m a r k e t has no t a f fec ted o n p a d d y e x t e n t a n d to ta l 
p a d d y p r o d u c t i o n o f A m p a r a d i s t r i c t S ince t h e p a d d y e x t e n t a n d p r o d u c t i o n In K u r u n e g a l a a n d 
A n u r a d h a p u r a d is t r ic ts Increases, t h e p e r c e n t a g e share o f A m p a r a d ist r ic t t o t h e na t iona l p a d d y 
p r o d u c t i o n has d e c r e a s e d f r o m 19.1 in 2004 t o 15.0 p e r c e n t in 2008. 
T a b l e 3 s h o w s r ice i m p o r t a n d p r o d u c e r ' s p a d d y pr ice in Sri Lanka f r o m 2000 t o 2007. A c c o r d i n g l y , 
t he re is a pos i t i ve re la t ionsh ip b e t w e e n r ice i m p o r t a n d p a d d y pr ice. D e s p i t e p r o d u c e r ' s p a d d y 
pr ice, in g e n e r a l , w a s l o w in t h e m a r k e t it is h i g h e r in 2004 a n d 2007 w h e n c o m p a r e d t o o t h e r 
years . 
T a b l e 3 
R ice I m p o r t a n d P r o d u c e r ' s P a d d y P r i c e I n S r i L a n k a , 2000 - 2008 
Y e a r R i c e I m p o r t ( '000 M e t r i c T o n s ) P r o d u c e r ' s P a d d y P r i c e (Per Kg ) 
2000 15 11.86 
2001 52 11.75 
2002 95 14.07 
2003 35 12.05 
2004 222 15.98 
2005 52 14.36 
2006 12 13.35 
2007 88 18.57 
Source : C e n t r a l Bank o f Sri L a n k a . 
H e n c e , r ice i m p o r t a lso Is h i g h e r in t h e s a m e years . It is t o be n o t e d tha t t h e g o v e r n m e n t has 
inc reased rice i m p o r t in 2007 in o r d e r t o p r e v e n t h i g h e r p a d d y p r i ce leve l in t h e o p e n m a r k e t 
(Cent ra l Bank, 2007).Total p a d d y p r o d u c t i o n a n d p a d d y e x t e n t in 2004 a n d 2007 w a s l o w as t h e 
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p roduce r ' s p a d d y pr ice was v e r y l o w in 2003 (Rs.12.05/Kg) a n d 2006 (Rs .13 .35 /kg) .On t h e o t h e r 
h a n d , h i g h e r p roduce r ' s p a d d y pr ice in 2004 a n d 2007 has c a u s e d to increase in p a d d y e x t e n t 
a n d p r o d u c t i o n in K u r u n e g a l a , A n u r a d h a p u r a , P o l u n n a r u w a a n d also A m p a r a distr icts in t h e 
yea rs o f 2005 a n d 2008 .The re fo re , c h a n g e s in p a d d y pr ice in t h e o p e n m a r k e t af fect o n p a d d y 
cu l t i va t ion a n d p r o d u c t i o n in t h e fo l l ow ing year. (See table 1 a n d 2) 
F i g u r e 4 
T r e n d o f P a d d y P r i c e i n Sr i L a n k a , 2000 - 2007 
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Source : S a m e as T a b l e 3 
F i g u r e 5 
T r e n d o f R i c e I m p o r t i n Sr i L a n k a , 2000 - 2007 
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Fur ther , A m p a r a d ist r ic t r e c o r d e d a bes t o u t p u t (16.5 p e r c e n t ) in 1987 a n d it w a s s e c o n d best 
(13.5) in 1988. H o w e v e r , it is t o be u n d e r s t o o d tha t A m p a r a d ist r ic t has b e e n in first rank t o t h e 
nat iona l p a d d y o u t p u t in Sri Lanka f r o m 1989 t o date . 
P r o d u c t i v i t y 
Y i e l d per hec ta re ind ica tes t h e p r o d u c t i v i t y in p a d d y cu l t i va t i on . S ince s u g g e s t i v e g o v e r n m e n t 
pol ic ies w e r e p r o d u c t i v i t y o r i e n t e d f r o m i n d e p e n d e n c e , y i e l d p e r h e c t a r e In g e n e r a l , has b e e n 
increas ing u p t o n o w in Sri Lanka . T h e a v e r a g e y i e l d for t h e y e a r 1952 w a s 1,588 k g / h a w h i c h 
i m p r o v e d g r e a t l y t o 2,621 k g / h a in 1978 .The re w a s e v e n g r e a t e r i nc rease in t h e a v e r a g e y i e l d 
in 2008 w h i c h s t o o d at 4,184 k g ^ a . T ^ t e T a b l e 3 s h o w s t h e p r o d u c t i v i t y t r e n d o f se lec ted f ou r 
distr icts f r o m 1979 t o 2008, a c c o r d i n g l y , y i e l d per hec ta re c o n t i n u o u s l y inc reases in f o u r distr icts 
a n d na t iona l l eve l o f p r o d u c t i o n . 
T a b l e 3 
A v e r a g e Y i e l d , 1979 - 2008 ( K g s . P e r H e c t a r e ) 
Y e a r K u r u n a g a l a A n u r a d a p u r a P o l a n n a r u w a A m p a r a N a t i o n a l L e v e l 
1979 2568 3432 3246 3213 2748 
1984 3020 3137 3813 3713 3080 
1989 3438 3442 4196 3317 3375 
1994 3310 3651 3737 3447 3369 
1999 3240 4250 4300 4192 3666 
2002 3425 4296 4580 4561 3893 
2003 3361 4225 4468 4345 3761 
2004 3633 4484 5006 4713 4086 
2005 3289 4458 4879 4523 3963 
2006 3655 4530 . 4905 4720 4137 
2007 3966 4742 5088 4984 4386 
2008 3510 4345 4935 4894 4184 
Source : D e p a r t m e n t o f C e n s u s a n d Statistics, Sri Lanka 
F i g u r e 4 
P r o d u c t i v i t y T r e n d I n P a d d y C u l t i v a t i o n , 1979 - 2008 
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H o w e v e r , inc reas ing ra te o f A m p a r a a n d P o l u n n a r u w a distr icts is h i g h e r t h a n K u r u n e g a l a a n d 
A n u r a d h a p u r a d is t r ic ts .Y ie ld p e r hec ta re has inc reased b y 52 p e r c e n t in A m p a r a a n d P o l u n n a r u w a 
distr icts w h i l e it w a s 37 p e r c e n t a n d 26 p e r c e n t has i nc reased in K u r u n e g a l a a n d A n u r a d h a p u r a 
distr icts, respec t i ve ly . A c c o r d i n g t o t h e p r o d u c t i v i t y t r e n d , t h e p e r f o r m a n c e o f A m p a r a distr ict 
has r e c o r d e d s e c o n d rank .Y ie l d p e r hec ta re in A m p a r a a n d P o l u n n a r u w a dist r ic ts b e t w e e n 1979 
a n d 2008 is a l w a y s h i g h e r t h a n t h e na t iona l leve l . 
U n d e r t h e M a h t n t h e C h i n t a n a f r o m 2006 Sri L a n k a n g o v e r n m e n t p r o v i d e s fer t i l izer subs id ies 
for b o t h seasons in o r d e r to I m p r o v e in p a d d y cu l t i va t ion in Sri L a n k a . H e n c e , fer t i l i zer uses has 
inc reased s ign i f i cant ly in t h e A m p a r a distr ict t oo . A p a r t f r o m this i m p r o v e m e n t o f t e c h n o l o g y , 
e x t e n s i o n serv ices , i r r i ga t ion facil i t ies a n d o t h e r serv ices has i m p r o v e d t h e p r o d u c t i v i t y in p a d d y 
cu l t i va t ion . 
C o n c l u s i o n s a n d R e c o m m e n d a t i o n 
T h i s is a s t u d y u n d e r t a k e n b y t h e researcher o n t h e ro le o f A m p a r a d ist r ic t in p a d d y sec to r 
espec ia l l y in c o m p a r i s o n w i t h se lec ted t h r e e distr icts in Sri Lanka . It is q u i t e c lear tha t f r o m t h e 
a b o v e finding tha t A m p a r a d ist r ic t has p l a y e d a t r e m e n d o u s ro le in e x t e n t o f p a d d y cu l t i va t ion , 
to ta l p a d d y p r o d u c t i o n a n d p r o d u c t i v i t y in p a d d y sec to r in Sri Lank a. T h e g o v e r n m e n t act iv i t ies 
s u c h as fer t i l izer subs id ies a n d o t h e r serv ices h a v e i m p r o v e d t h e agr i cu l tu ra l p r o d u c t i o n specia l ly 
p a d d y p r o d u c t i o n in Sri L a n k a . As Sri L a n k a n g o v e r n m e n t has fa i led t o i m p l e m e n t sus ta inab le 
pr ice po l icy , pr ice o f p a d d y af ter l ibera l izat ion se t -up has b e e n f l uc tua t i ng t i m e to t ime . H e n c e , 
p a d d y f a r m e r s Is land w i d e are f rus t ra ted a n d s o m e t i m e g i v e n u p p a d d y cu l t i va t i on w h i l e p a d d y 
pr ice g o e s d o w n in t h e marke t . H o w e v e r , a c c o r d i n g to t h e finding th is s i tua t ion has n o t b e e n 
w i t n e s s e d in A m p a r a distr ict . A n y pr ice c h a n g e s in t h e m a r k e t h a v e n o t m u c h a f fec ted o n p a d d y 
cu l t i va t ion In A m p a r a d ist r ic t u p to n o w . F u r t h e r , p a d d y ex ten t , t o t a l p r o d u c t i o n a n d p r o d u c t i v i t y 
in A m p a r a distr ict has b e e n m o v i n g u p d u r i n g last t h r e e decades . T h e r e f o r e , t h e c o n t r i b u t i o n 
o f A m p a r a d ist r ic t in p a d d y sec to r is still f l ou r i shed we l l in c o m p a r i s o n w i t h se lec ted distr icts. 
Lack o f sus ta inab le p r i ce f o r p a d d y in t h e ma rke t has c a u s e d e n o r m o u s di f f icul t ies t o t h e p a d d y 
f a r m e r s . T h i s is b e c a u s e o f uns tab le po l i cy o f t h e g o v e r n m e n t in ma in ta i n i ng sus ta inab le pr ice 
fo r p a d d y . So, it is i m p o r t a n t o n t h e par t o f t h e g o v e r n m e n t t o s tabi l ize pr ice o f p a d d y w i t h o u t 
be ing f l uc tua ted t o m a k e sure tha t t h e p a d d y f a r m e r s are b e n e f i t e d s igni f icant ly . 
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